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2016, dándosele las gracias por los servicios prestados a 
la Institución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HebeRt eduaRdo tassano VelaocHaga
Presidente del consejo directivo
1364518-2
Autorizan viaje de funcionaria a Singapur, 
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 73-2016-INDECOPI/COD
lima, 5 de abril de 2016
VIsto:
el Informe nº 012-2016/gct de fecha 30 de marzo de 
2016, emitido por la gerencia de cooperación técnica y 
Relaciones Institucionales (gct);
consIdeRando:
Que, mediante comunicación electrónica del 9 de 
marzo de 2016, el representante del Panel de selección 
del concurso “Cómo construir una cultura de competencia 
para el desarrollo y crecimiento económico del sector 
privado”, organizado por la Red Internacional de 
competencia (Icn, por sus siglas en inglés) y el banco 
Mundial (bM), hizo de conocimiento de la secretaría 
técnica de la comisión de eliminación de barreras 
burocráticas (ceb) del Instituto nacional de defensa 
de la competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (IndecoPI) que la propuesta presentada 
el día 31 de diciembre de 2015 fue considerada, entre 
otros, ganadora del certamen en la temática 3: Insertar 
los principios de competencia en políticas públicas e 
industriales a través de la abogacía;
Que, asimismo, mediante comunicación electrónica 
de fecha 15 de marzo de 2016, se precisó que las 
historias ganadoras serían anunciadas oficialmente 
durante la conferencia anual del Plenario del grupo de 
abogacía del Icn en singapur, República de singapur, 
evento internacional que tendrá lugar del 26 al 29 de abril 
de 2016;
Que, la Icn es una red de agencias de competencia 
de noventa y dos (92) jurisdicciones cuya preocupación 
y objetivo principal es la promoción de buenas prácticas 
de la competencia en beneficio de los consumidores 
y las empresas; como resultado de las actividades de 
coordinación y convergencia entre sus miembros, la Icn 
emite recomendaciones prácticas áreas como el control 
de fusiones, carteles, conductas unilaterales, abogacía de 
la competencia, entre otro temas;
Que, por otro lado, el bM es un organismo 
internacional que asiste técnica y financieramente a los 
países en desarrollo, cuyo propósito es acabar con la 
pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, 
siendo una de las áreas transversales de trabajo sobre 
clima de negocios del bM se vincula a la promoción de 
políticas públicas de competencia;
Que, dado los resultados del concurso, los 
organizadores solicitaron al IndecoPI la designación de 
un representante para participar de la conferencia anual 
ICN a fin de exponer los puntos claves de la experiencia 
ganadora;
Que, la obtención de un galardón por parte del 
IndecoPI dentro de un concurso a nivel internacional, no 
solo constituye un reconocimiento a las buenas prácticas 
que viene desempeñando nuestra institución – en este 
caso a través de la ceb-, sino que además posiciona al 
Perú como un país líder a nivel mundial en materia de 
defensa de la competencia;
Que, aun cuando las prácticas de abogacía de la 
competencia son consideradas como una herramienta 
complementaria a los mecanismos coercitivos aplicados 
sobre los agentes privados que infringen las reglas de 
competencia, poseen una gran limitación consistente en 
que usualmente las recomendaciones efectuadas – como 
práctica de abogacía.- no poseen carácter vinculante;
Que, en el caso del Perú, el IndecoPI como agencia 
de competencia posee un mecanismo único a nivel 
mundial a través de la ceb, ya que sus decisiones pueden 
vincular a todas las entidades de la administración pública 
en los actos y/o disposiciones que establezcan barreras 
burocráticas;
Que, siendo la promoción de la libre competencia 
una de las políticas públicas más importantes para el 
desarrollo económico del país; la República del Perú, a 
través del IndecoPI, participa en diversas actividades 
para la promoción y defensa de la competencia y la 
competitividad de las empresas e instituciones peruanas, 
por lo que resulta de primordial importancia institucional y 
del país participar en la conferencia anual Icn, toda vez 
que no solo constituye un premio a las buenas prácticas 
que viene desempeñando el IndecoPI al interior de 
una de sus comisiones, sino que además posiciona al 
Perú como un país líder a nivel mundial en materia de 
defensa de la competencia, por lo que el presente viaje 
se encuentra dentro del alcance de la excepción prevista 
por el literal a) del sub numeral 10.1 del artículo 10 de 
la ley 30372, ley de Presupuesto del sector Público 
para el año Fiscal 2016, que dispone que se encuentran 
exonerados de la prohibición de realizar viajes al exterior 
aquellos viajes que se efectúen en el marco de acciones 
de promoción de importancia para el Perú;
Que, dado el grado de especialización y experiencia 
que posee el IndecoPI en materia de defensa de la 
competencia y eliminación de barreras burocráticas 
y atendiendo a lo expuesto, resulta importante la 
participación de la señora delia aida Farje Palma, 
secretaria técnica de la comisión de eliminación 
de barreras burocráticas del IndecoPI, dado que 
cuenta con la experiencia profesional para atender los 
requerimientos de la referida conferencia;
Que, asimismo, los organizadores han solicitado la 
presentación del caso ganador del concurso, por lo que 
la señora delia aida Farje Palma contará con un espacio 
para exponer ante la audiencia las ventajas comparativas 
del sistema legal peruano de defensa de la competencia 
y eliminación de barreras burocráticas y participar en el 
debate e intercambio de experiencias y políticas referidas 
a los esfuerzos en materia de abogacía de la competencia 
realizados por el IndecoPI;
Que, en atención a las consideraciones expresadas, 
el viaje de representación de la citada funcionaria resulta 
de interés nacional para la promoción de las actividades 
de la República del Perú en materia de política de 
competencia, por lo cual se estima necesario autorizar 
su participación en el evento a realizarse en la ciudad de 
singapur, República de singapur, disponiéndose, para tal 
efecto, que los gastos por concepto de pasajes y viáticos 
en los que incurra, sean asumidos íntegramente por el 
IndecoPI;
de conformidad con lo establecido en el decreto 
legislativo nº 1033, ley de organización Y Funciones del 
IndecoPI; la ley nº 27619, ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobadas 
por decreto supremo nº 047-2002-PcM; la ley nº 30372, 
ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 
2016; y, el inciso g) del artículo 7 del Reglamento de 
organización y Funciones del IndecoPI, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, modificado por 
decreto supremo nº 107-2012-PcM;
ResuelVe:
Artículo 1º.- autorizar el viaje de la señora delia 
aida Farje Palma, secretaria técnica de la comisión de 
eliminación de barreras burocráticas del Instituto nacional 
de defensa de la competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – IndecoPI, del 24 al 30 de abril 
de 2016, a la ciudad de singapur, República de singapur.
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Artículo 2º.- los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución de la Presidencia del consejo 
directivo del IndecoPI serán cubiertos por el Instituto 
nacional de defensa de la competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - IndecoPI, de acuerdo al 
siguiente detalle:












Delia Aida Farje Palma 4 000 500 4+1 2 500 6 500
Artículo 3º.- dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la participante deberá 
presentar ante el Instituto nacional de defensa de 
la competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – IndecoPI, un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4º.- el cumplimiento de la presente 
Resolución no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HebeRt eduaRdo tassano VelaocHaga




Cancelan la autorización de funcionamiento 
como sociedad agente de bolsa de Puente 
Sociedad Agente de Bolsa S.A.
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE
Nº 049-2016-SMV/02
lima, 28 de marzo de 2016
la superintendente del Mercado de Valores
VIstos:
el expediente n° 2016001260 y el Informe n° 201-
2016-sMV/10.2 del 28 de marzo de 2016, emitido por la 
superintendencia adjunta de supervisión Prudencial;
consIdeRando: 
Que, de conformidad con el artículo 168 de la ley del 
Mercado de Valores, aprobada por decreto legislativo 
N° 861 y sus modificatorias, para desempeñarse como 
agente de intermediación se requiere de la autorización 
de organización y de funcionamiento expedida por la 
superintendencia del Mercado de Valores;
Que, el artículo 164 del Reglamento de agentes 
de Intermediación, aprobado mediante Resolución 
conaseV n° 045-2006-eF/94.10, establece que la 
calidad de agente de intermediación se pierde por la 
cancelación o revocación de la respectiva autorización de 
funcionamiento;
Que, de acuerdo con el artículo 169 del Reglamento 
de agentes de Intermediación, la cancelación de 
la autorización de funcionamiento es dictada por la 
superintendencia del Mercado de Valores, a pedido de 
parte, una vez que el solicitante haya cumplido con los 
requisitos exigidos por la normativa y se haya verificado 
que el agente de intermediación no se encuentra sujeto 
a un procedimiento administrativo sancionador por falta 
muy grave;
Que, Puente sociedad agente de bolsa s.a. solicitó 
a la superintendencia del Mercado de Valores la 
cancelación de su autorización de funcionamiento como 
sociedad agente de bolsa, que le fue otorgada mediante 
Resolución conaseV n° 058-2011-eF/94.01.1 del 20 de 
julio de 2011;
Que, de la revisión realizada a la documentación 
presentada por Puente sociedad agente de bolsa s.a., 
se observa que esta ha cumplido con lo dispuesto en 
los artículos 169 y 170 del Reglamento de agentes de 
Intermediación a efectos de obtener la cancelación de su 
autorización de funcionamiento;
Que, conforme al artículo 166 del Reglamento de 
agentes de Intermediación, la pérdida de la calidad de 
agente de intermediación no exime a Puente sociedad 
agente de bolsa s.a. del cumplimiento de las obligaciones 
que ésta o sus representantes hayan contraído con sus 
clientes o con el mercado; 
Que, la sociedad agente de bolsa está obligada a 
mantener la garantía a que hace referencia el artículo 
136 de la ley del Mercado de Valores, hasta seis (6) 
meses después de la cancelación de su autorización de 
funcionamiento o hasta que sean resueltas por sentencia 
con calidad de cosa juzgada las acciones judiciales 
que, dentro de dicho plazo o antes del mismo, hubieren 
interpuesto contra Puente sociedad agente de bolsa s.a. 
los potenciales beneficiarios de dicha garantía; y,
estando a lo dispuesto por el artículo 12, numeral 
1, del Reglamento de organización y Funciones de la 
superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por 
decreto supremo n° 216-2011-eF;
ResuelVe:
Artículo 1.- cancelar la autorización de funcionamiento 
como sociedad agente de bolsa de Puente sociedad 
agente de bolsa s.a. 
Artículo 2.- la cancelación de la autorización de 
funcionamiento no exime a Puente sociedad agente de 
bolsa s.a. del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en el mercado de valores con anterioridad a la emisión de 
la presente resolución, ni a sus directores o gerentes de la 
responsabilidad administrativa en que hubieren incurrido 
durante el funcionamiento de la referida sociedad agente 
de bolsa.
Artículo 3.- la garantía de que trata el artículo 136 
de la ley del Mercado de Valores, deberá ser mantenida 
por Puente sociedad agente de bolsa s.a. hasta seis (6) 
meses después de la cancelación de su autorización de 
funcionamiento o hasta que sean resueltas por sentencia 
con calidad de cosa juzgada las acciones judiciales 
que, dentro de dicho plazo o antes del mismo, hubieren 
interpuesto contra Puente sociedad agente de bolsa s.a. 
los potenciales beneficiarios de dicha garantía.
Artículo 4.- Puente sociedad agente de bolsa s.a. 
debe mantener la custodia de los valores e instrumentos 
financieros que se encuentran registrados en su cuenta 
matriz, hasta que se realice el traspaso de dichos 
activos a otro agente de intermediación designado por la 
superintendencia del Mercado de Valores. 
Artículo 5.- Puente sociedad agente de bolsa s.a. 
debe entregar a la sociedad agente de bolsa que designe 
la Intendencia general de supervisión de entidades: (i) 
los fondos pendientes de entrega o cobro de propiedad 
de sus comitentes así como la información de las cargas o 
gravámenes que pudieran recaer sobre estos fondos; (ii) 
el inventario de los clientes acreedores de dichos fondos 
y de los titulares de los valores e instrumentos financieros 
que se encuentren bajo su custodia, y (iii) copia de las 
fichas de registro de dichos clientes.
Artículo 6.- Al día siguiente de notificada la presente 
resolución, Puente sociedad agente de bolsa s.a. debe 
entregar a la superintendencia del Mercado de Valores, 
bajo responsabilidad y mediante inventario, todos sus 
libros de operaciones y registros relacionados con la 
intermediación en el mercado de valores.
Artículo 7.- Publicar la presente resolución en el 
Portal del Mercado de Valores de la superintendencia del 
Mercado de Valores y en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 8.- la presente resolución entrará en vigencia 
al día siguiente de su notificación a Puente Sociedad 
agente de bolsa s.a.
